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Dodjela počasnog doktorata
PROF. DRAŽENU VLAHOVU, ARHIVSKOM SAVJETNIKU U MIRU
na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli
Vijeće je Odjela za humanističke znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli (dalje: 
Sveučilište) na 40. sjednici održanoj 28. studenoga 2012. jednoglasno prihvatilo prijedlog 
Odsjeka za povijest da se pokrene postupak dodjele počasnog doktorata (honoris causa) 
prof. Draženu Vlahovu, arhivskom savjetniku u miru, i da se priložena dokumentacija s 
obrazloženjem dostavi Senatu putem Rektorata Sveučilišta.
Senat je Sveučilišta potom na 17. redovitoj sjednici održanoj 1. ožujka 2013. donio 
Odluku o imenovanju članova Stručnog povjerenstva za ocjenu prijedloga i sastavljanje 
pisanog izvješća za dodjelu počasnog doktorata Draženu Vlahovu u sljedećem sastavu:
– prof. dr. sc. Goran Filipi, redoviti profesor Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli i redoviti 
član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, predsjednik,
– prof. dr. sc. Josip Bratulić, redoviti profesor u trajnom zvanju u miru Filozofskog 
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i redoviti član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 
član i
– prof. dr. sc. Neven Budak, redoviti profesor u trajnom zvanju Filozofskog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu, član.
***
Dražen Vlahov rođen je 1939. u Prvić Šepurinama. Nakon srednjoškolskog obrazovanja 
studirao je povijest na Filozofskom fakultetu u Zadru, gdje je 1963. diplomirao. Dvije je 
godine potom radio kao profesor u Bosanskoj Gradiški, a u Pazin je doselio 1965. da bi već 
od šk. god. 1966. – 1967. započeo s radom u Gimnaziji »Otokar Keršovani«. Direktorom 
je Historijskog arhiva u Pazinu postao 1970. i na tom je mjestu radio do 1991. godine. 
Kao arhivski savjetnik umirovljen je 2004. U svom radnom vijeku u Arhivu nije samo 
uspješno organizirao, vodio i odrađivao sve poslove u struci, već je uspio pokrenuti i rad 
fotolaboratorija i restauracijske radionice.
Njegova je stručna djelatnost osobito vidljiva i u objavljivanju stručnih knjiga i radova, 
vijesti, osvrta, prikaza, knjiga sažetaka te u članstvu i vodstvu uredničkih odbora časopisa 
Pazinski memorijal, Zbornik Poreštine, Vjesnik historijskih arhiva Rijeke i Pazina i 
Buzetski zbornik te edicije Posebna izdanja Arhiva u Pazinu.
Aktivno je sudjelovao i u radu niza strukovnih udruga i organizacija: tijekom studija – 
potpredsjednik saveza studenata, kasnije predsjednik Društva arhivskih radnika Zajednice 
općine Rijeka, predsjednik Saveza društva arhivskih radnika Hrvatske, član Izvršnog 
odbora Saveza društava arhivskih radnika Hrvatske i član Predsjedništva Saveza arhivskih 
radnika Jugoslavije te predsjednik Izvršnog odbora Katedre Čakavskog sabora u Pazinu.
Autor je stotinjak znanstvenih radova, a osobito se istakao u objavljivanju istarskih 
glagoljskih rukopisa. Tiskano mu je 10 knjiga, pri čemu su mu recenzentima bili ugledi 
znanstvenici, poput akad. Branka Fučića, akad. Josipa Bratulića, prof. dr. sc. Miroslava 
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Bertoše i dr. sc. Anđelka Badurine. Ta ostvarenja nisu tek puka stručna objavljivanja izvornog 
gradiva za koje je potrebno znanje iz glagoljske paleografije, kronologije i diplomatike, već 
su ona, zahvaljujući uvodnim studijama, i interdisciplinarne naravi. Naime, Vlahov je u 
tim studijama nizom popratnih priloga uspješno razriješio velik broj pitanja iz političke, 
društvene, gospodarske i crkvene povijesti, potom iz povijesne demografije, povijesti 
glagoljaštva i pisane glagoljske kulture, socijalne i kulturne antropologije te arhivistike. 
Iznimno mu je vrijedna knjiga Zbirka glagoljskih isprava iz Istre (2010.) jer je riječ o djelu 
kakvo je posljednji put u takvu obimu objavio Đuro Šurmin daleke 1898. godine.
Osim knjiga recenzirao je više desetaka stručnih i znanstvenih radova, objavljenih 
u raznim znanstvenim časopisima. Vrlo je često sudjelovao u radu stručnih i znanstvenih 
skupova priopćenjima koja su mu redovito i objavljivana.
Čim je postao direktorom Arhiva u Pazinu, organizirao je u suradnji s Porečkom i 
Pulskom biskupijom te nadležnim matičnim uredima u Istri popisivanje sačuvanih matičnih 
knjiga na čemu su mr. sc. Jakov Jelinčić i mons. Ivan Grah sa suradnicima postupno radili 
tijekom narednih dvaju desetljeća. Taj je terenski rad rezultirao god. 2008. objavljivanjem 
sveska Vjesnika istarskog arhiva u kojemu je prvi put u Hrvatskoj na jednom mjestu 
publiciran popis svih sačuvanih matičnih knjiga s područja jedne od hrvatskih županija.
Predsjednik Republike Hrvatske, prof. dr. Ivo Josipović, odlikovao ga je 1. srpnja 2011. 
Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića za zasluge na području kulture.
***
Temeljem analize cjelokupne djelatnosti predloženika, Povjerenstvo je u svom Izvješću 
Senatu Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli predložilo da se prof. Draženu Vlahovu, arhivskom 
savjetniku u miru, dodijeli počasni doktorat (honoris causa) Sveučilišta Jurja Dobrile u 
Puli, što su članovi Senata jednoglasno i prihvatili na 18. redovitoj sjednici održanoj 27. 
ožujka 2013.
Stoga molim rektora, prof. dr. sc. Roberta Matijašića, da prof. Draženu Vlahovu uruči 
diplomu počasnog doktora Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.
Tekst pripremio i čitao 16. travnja 2013. na Svečanoj sjednici povodom Dana Sveučilišta 
Jurja Dobrile u Puli izv. prof. dr. sc. Ivan Jurković.
